































































































︵一六七七︑八︶ 頃?﹁和歌山分限帳﹂??﹁巨勢 ︵中井︶ 利清八左衛門﹂???﹁巨勢勘左衛門﹂?名?見?????︑親子両者
???
頃紀州家家臣
??????︒ ︵ⅲ︶ 宝永七年 ︵一七一〇︶ 頃
?﹁分限帳﹂?﹁勘左衛門﹂ ﹁十左衛




























































































































































































































































































































































人?親子?紀州 辿?着?? ? 延宝二︑三年 ︵一六七四︑五︶ 頃?推測 ??
︵後述︶ ︑??系図?浄円院












︵文字?大?????同??︶ 併記??????︑??横?空欄?︑浄恩以下三代?名前?横?併記??︑系譜?示?線?結?????︒空??場所 多少無理 書 込 書 方??
︵図
1参照︶ ︒要???︑??系図筆













??︒??八左衛門??兄弟 ︵姉妹 含 ︶
???︑??﹁子孫﹂????︒?????系図筆者 ︵本家筋︶
????
















































































































































































































































































????︑利清死去 事実?先?三代?関 諸事実 ? 獲得 ? ?︒正利・利次?
寛永期頃 ︵一六三〇︑四〇年代︶ 迄本家中井家四代 ︵正吉～正純︶
?業務?共?????︑情報?共有?????可能




















????関?? 情報 得???? 長香寺 通? ︒利盛・利清 山城 ︵京︶ 生 死去


















































































































































































































































???︑????浄円院 ﹁御頼﹂???︑中井正知?﹁姉﹂??? ?働? ??浄円院側?? ??






























浄円院 能 承知 思 ︒
元禄一一︑一二年頃??????﹁御頼﹂?????言????︑浄円院?中井正知 ︵浄覚︶
?相当親?????
推測???︒??時点?初? 遠縁??? 名乗 出 ???? ?形 進行 ???︒?? ?︑頃??両者 近? ?︒浄円院家族 和歌山 居着 ︑女中奉公 時点 中井 方 疎遠?浪人家族?相手? ︒吉宗 誕生 ︑三～五歳 成長 ?頃??浄円院?社会的地位?高??︑中井家 側??? ?? ?得策 判断 生 ︒元禄一一年頃? 繫 ? 生??一〇年程?経過?????? 同時?︑両者 付 合 生 ︑利清 死去 ︑母 ︵後冷香院︶
?証
言以外︑利清 浄円院 ︵当時 紋︶
?親子関係?証明??????????危??状態????︒
一方︑中井正知?寛永八年 ︵一六三一︶ 頃生???︑貞享三年 ︵一六八三︶
??五〇歳代???︑分別??????
??︒???︑本 養父正侶 寛永八年 ︵一六三 ︶
?死去?︑??弟実父清純?承応三年 ︵一六五四︶
?死去???










京都 死去 ︒? 六左衛門忠吉?勘左衛門忠善 間違? ?
︵六左衛門???子至信?通名???︶ ︒?


































































































































?????︒吉宗 多 紀州藩士?江戸城?連??行 ︑権力基盤?固? ? ??︑母??????奥向??政策 採 ? 際︑中井家?人材 提供 ︒
　
???












































































































































































































































?︵第一条目︶ ︒吉宗?母浄円院????﹁具?﹂書????????????︒第二条目??︑十左衛門???甥?当 ?六左衛門?紀州家奉公? ?? 追記 ︒注目 ???第三条目?︑吉宗母???家族????記載 ?後 ︑大工頭正清・正以・ ﹁某﹂ ︵正知︶
?幕府奉公????書????????︒紀州藩主?権威?下?自
??位置? ???????? 明白???︒
以上????︑正徳年間初?頃︑中井家?? 系譜 内?浄円院家族︑???吉宗権威 取 込 ???
??????


























































































‌ 浄円院殿義︑御書付置可被成??御事申達候処︑此段御女中之事候??︑何之始末?無之?御座候間︑此方ゟ書付可遣義無之 座候間︑其段 申遣??事故︑書付差越不申候︑左様 思召可被下候︑
　　
一②
























































































































































































































































































‌ 中納言様 御機嫌?? ????候? 御左右??
??
御?候?御????????候︑浄覚????此間
























































































































宗出産以前?疎遠?????︑??時点?血縁?判明?︑交流?始???︒病気見舞??親密度?先?述??元禄一一︑一二年頃 ︑正知 浄円院﹁姉分﹂証言?? ??理解?? ? ?︒浄円院 ??正知?大恩人???︒
以上????︑本章??︑吉宗?誕生︑成長????︑一七世紀末頃??中井家??姻戚関係?梃子?︑中井家






中井家?浄円院・十左衛門?通 ︑巨勢家族 紀州藩内諸情報?? ???︑次?利清 家族? ?




















































































































































































































































化年間迄記?????︒?????家系図?近世後期?至?巨勢至信家?中井家?交流?中?作成??????理解????︑利清 家系 至信 記事?︑先?見?正徳二年頃?正知 ︵浄覚︶
?系図編纂事業?成果?負???















































































︵第二十︑三五二頁︶ ︒普通????詳細?記?????︑ ︵幕府?関???深?︶ 将軍吉宗?母????





























一方︑本家筋?利清長男勘左衛門?利清 後継 記??︑立項??????︒四子横並? 箇所 簡略





果? ︑ ﹁女子﹂ ︵紋︶
?十左衛門?箇所?﹁壺井源兵衛義高?女﹂?記?????????︒兄弟姉妹四子?中?
?特別 事情?反映?????考????︒ ﹃寛政重修諸家譜﹄編集?観点???分析?必要?????関???︑記載 形式?目?奪??︑誤 推論 引 出??︒
上記?再検討??四子?関??記載?事実???条件?整??︒???系図
4????︑??記載?委??検討
?︑四子?家族状況︑生涯 ? ?? ︒
四子?誕生?????明暦二年 ︵一六五六︶ ︑万治元年 ︵一六五八︶ ︑万治二年︑寛文三年 ︵一六六三︶
???︑言?
?????父利清?存命期間内 ︒父利清 没? 寛文一二年 ︵一六七二︶ ︑長 紋?一七歳︑勘左衛門?一五歳︑次女 一四歳︑十左衛門?一〇歳 ︒ 内︑勘左衛門 元禄七年 ︵一六九四︶
?紀州藩?仕官?︑同一
二年?和歌山?死去??和歌山城下大立寺 葬 ︒弟十左衛門 元禄二年?仕官?????︑五年後 ??︒??事情?? 考? ︒
旧説?推論?????︑浄円院 母 時点?京都??和歌山?移動????︒十左衛門?母?伴??和歌山
?移動???︑兄勘左衛門 伴??? ? ︒兄弟 仕官 年代的 ︑弟 仕官 ?後?︑京都??呼?寄?? 仕官 解釈? ︒浄円院 ︵紋︶
?藩主家?女中奉公?︑男子吉宗?誕生?初??十左衛門?
近習番仕官?可能? ︒ 吉宗 五︑六歳?成長 ︑姉弟 紀州藩内 地位 安定 頃︑元禄 年???実現?? 理解 ︒十左衛門兄勘左衛門?仕官 元禄七年頃︑吉宗 新之助 改名 ︑藩主光貞?期待 ?? ? ︒浄円院
︵????母?意向???︶ 京都??????弟勘左衛門?和歌山?呼?
寄? ???? ︑末弟 同 近習番 仕官
︵当時三七歳︶ ︒浄円院?藩主光貞?︑実???一














??︑間 弟妹?誰? 預????? ?︒次女???時 ︵延宝二年 ︑一六歳︶
??二六歳??一〇年間程
母無 兄勘左衛門 二人 ︒京都 長香寺 中井家 菩提寺? ︑先 父 葬 ?? 妹?葬????勘左衛門 ︵当時二九歳︶
????︒ ﹃寛政重修諸家譜﹄??????事実?記載??????????︒












































??︑大工集団 有力 一員?位置 ︒ ?系譜 ?? ??︑利次子利盛?生活拠点 大和? 山城 ︵京都︶
?移?︑??﹁洛陽?浪居﹂?︑??子利清 ︵八左衛門︑浄円院父︶
?﹁洛陽?浪居﹂?︑???
家名中井?名乗?? ? ???︒? ﹁浪居﹂?? ??︑武家?仕官?????︑????大工頭中井家?統率? ?集団 属 ???理解 ?︒中井家姻戚関係 ? 保障? ?職分 離 如何 ?家族?養?生活? ????? ︒大工頭 身分的位置付 武家 匠 ︵職人︶
?難???︑洛陽﹁浪居﹂者?明

























































































院?父利清?家? ?崩壊 ︒ ?家＝中井分家?︑利清?妻
?
浄円院?母?京都?欠落??時点?崩壊?
道?歩 ?︒? ︑紀州 寺院 町家 救済 破片家族?偶然??生存 確保?????出来?︒??︑???京都?長男・次女 連絡 付 ︑血縁関係?継続 ? 否 不詳 ︑吉宗誕生以前 亡 次女 母︵冷香院︶
?引?取?????︒弔??寺?京都?紀州?分???︒
??後︑幸????吉宗 誕生 ?︑男子 生 功績 次男︑遅??長男 仕官???? 出来 ︒長男
?紀州?冷香院家族?復帰? ︑ 完全?偶然 結果 ︒
????︑浄円院?家族?︑??女性性?藩主男子出産???偶然的契機?媒介???新巨勢家?形成??道?
歩?始??︒旗本巨勢家 取立? ? 浄円院 系譜 流 正確 ?? 必要? ︒


























?生? ︒ 冷香院・浄円院?流浪事実?一切語 ???︑??? ??? ??︒?? ??結果記載?? ?歴史?事実︑ ?? 捉 ?? ︒ ? 浄円院家族 歴史 示 ︒注︵
1︶ 拙稿﹁徳川吉宗?母浄円院?家族︱幕臣巨勢氏?始原︱﹂ ︑ ﹃紀州経済史文化史研究所紀要﹄第
38号︑二〇一七年一二月︒
︵






































































































11︶ 婚姻?行 ???︑ ?後離縁??︑大奥?仕?︑老女??????
︵ ﹃寛政重修諸家譜﹄第二十︑三五四頁︶ ︒
︵
















15︶  ﹁分限帳﹂?成立時期 ??宝永六年末～同七年六月?? ︑十左衛門?千石??加増?宝永七年五月?????︑宝永七年五月～六月?? ?推定幅?縮 ︒
︵
































































21︶ 往来手形?発行??制度?未?整 ?居 ︑仮? ? ?慣行? ?? 保護対象??入???????︒???現実的?保護・救済?途中立?寄??大立寺?養源寺?施???︒
︵
22︶ 一橋宗尹?生?? 梅 ︵深心院︶
?︑一七〇四年 ︵元禄一七︶
??和歌山城奥?子供時分??浄円院?奉公????女性?︑一七一六
年 ︵享保元︶ 江戸城本丸? 供??︒? 弟竹本新十郎?京都?中井家?支援?受?御家人????︒
（謝辞）
今般︑重要文化財﹁大工頭中井家関係資料﹂?閲覧︑利用?????所蔵者中井正知氏・中井正純氏??理解?得︑同文書?分析?
???????︒記??感謝?意?表???︒??﹁大阪????今昔館﹂館長 ︵大阪市立大学名誉教授︶ 谷直樹氏??協力?得︑種々?
配慮
?????
︒本稿
?
成果
?
中井両氏︑谷館長
??
支援
?
賜物
???
︒同家文書
?
所在︑目録等
?????
京都大学名誉教授 ︵当時
同大学院教授︶ 横田冬彦氏
??
種々御教示
?
得
?
︒
??
浄円院書状
?
解読
?
当
????
九州大学基幹教育院教授福田千鶴氏
??
多大
??
?教示?得?︒併??謝意?表???︒
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